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S E N T Ó 
Ya nada tenía sentido 
por Jaime Pomar ¿lambías 
Todas las m a ñ a n a s el a s -
ilis© r por den t ro olía a 
»ua -de colonia y mentol 
ípasta den trafica. La gen-
isufoía y bajaba. Yo p u l -
iba las botones y el ascen-
ir al llegar a cada piso 
roducsa un cor to c h a s q u i -
í, — d i c , ciie, clic—. El 
abajo me gustaba. A mis 
Bnce años se Ses an to ja -
iaquello c o m o u n tiovivo 
ffa feria d o n d e no paga-
ly además, a ¡finales de 
|es, me d a b a n d ine ro , 
lacia una s emana que D. 
is no venía al ¡hotel. Na-
le sabía que pud ie ra ocu-
rrí ríe. Yo en t res meses que 
llevaba en el hotel , le h a b í a 
Alisto tres meces, a finales 
de mes, c u a n d o rae pagaba 
y otra vez ' fue me l lamó a 
su despacho p a r a m a n d a r -
irae a c o m p r a r t abaco . ¡Ah 
s i ! Le vi otra vez. Un do-
¡eningo por la m a ñ a n a en el 
f)aseo. Yo ifea c o n Marti ta. 
Marti ta es m i novia , pero 
sdlla no lo sabe. O. Luis iba 
con su esposa. Su esposa 
era muy bella y m u y foven. 
Ei no era viejo* pe ro ya co-
menzaban a encanece r sus 
cabellos negros. 
ser j a Cala figuera 
Para el ca tá logo ée la exposición que Busser ofrece-
|en Galerías Costa de Pa lma , del 22 de febrero al 6 de 
irzo del corr iente , nuestro co laborador Miguel Pons , ha 
ito estas l íneas: 
«¿Cuántas veces ha* p in tado la Cala amigo Busser? 
Ahora, al escribir estas pa labras , r ecue rdo que 
Indo a l t e rnabas el noble oficio de l ibrero c o n el de 
por, no menos noble, veía entre los l ibros, tallas a n t i -
k manuscr i tos polvorientos, tus cuadros , tus lejanos 
piros, de mar , tu verde mar de la Cala. El m a r de la 
i siempre es verde para el p intor y para el poeta.. 
fOttces era un n iño que empezaba a s o ñ a r y a ú n n o 
p a el m a r q u e tú pintabas . 
I Pasaron sábados y domingos , años bisiestos c o m o 
h 1964, años corrientes, normales. . . y tu, amigo Busser, 
Jipre has tenido en el herbar io de tu corazón vivas t o -
llas horas de la Cala. 
1 Ayer p in tabas la Cala, esa Cala nueva, rab iosa , en-
M , que nos ofreces. De n o habe r es tado presente , 
pría que pinta s i lbando temas gregorianos o aires de 
Woven. 
1 Tu Cala, la de hoy, es tuya y sólo tuya. Tú , en la 
peda con templa t iva y serena, has e n c o n t r a d o el co lor 
poso de la piedra vieja de Santanyí , el b l anco cega -
p la barca y de la cal de las paredes, del m a r verde, 
Nul..., ¿cuántos colores tiene tu mar, p in tor? , la paz 
f Cala en sombra , del cementer io de ba rcas , del sol, 
te pinos, del acebuche. . . Has encon t rado a Cala Figue-
Nó d'En Boira , Ca 'n Ferrareta , Ca-Mestre Lluc.. . y el 
p i e balcón sobre el mar, el pequeño m a r nues t ro , de 
¡Armadora que invita al reposo. 
1 Esta es la Cala, amigo Busser, real izada hoy y a n -
Idesde s iempre». 
MIGUEL PONS 
A media m a ñ a n a , el jete 
de recepción me l lamó: 
—Vas a ir a casa de D. 
Luis a interesar te po r su 
es tado de sa lud. Hace u n a 
s e m a n a que no viene y no 
ha avisado. Debe estar en-
fermo. 
D. Luis vivía en los ex-
t r a r rad ios y el a u t o b ú s an-
d a b a lleno de gente y de 
olor a gente. Era ve rano y 
la gente sudaba y l levaba 
poca ropa y todo olía a su-
dor de axila. A cada para-
da , el m o n s t r u o de acero 
vomi taba seres que se mo-
vían y p u g n a b a n por sal i r 
de la masa. 
—Dejen paso. 
—Por favor, que tengo 
que a p e a r m e aqu í . 
— E m p u j a n d o no v a m o s 
a sacar nada en l impio . 
Al fin llegué. El a u t o b ú s 
me dejó m u y cerca de la 
casa. E ra un pequeño cha -
let r odeado de setos y flo-
res. Cuat ro escalones m e 
s i tua ron frente a la puer ta . 
E n el suelo h a b í a u n fel-
p u d o , sin e m b a r g o n o l l o -
vía . Pulsé el t imbre . Una 
v i b r a c i ó n seca recorr ió la 
casa c o m o un c a l a m b r e . 
Nada . Volví a l l amar , esta 
vez m á s p ro longadamen te . 
Del fondo oí una voz e n r o n -
quec ida que gritó: 
—jYa va! 
La puer ta se ab r ió , y en 
el d inte l , apa rec ió la d e -
sencajada figura de D. Luis . 
Me preguntó : 
—¿Qué quieres? 
—Yo, pues nada . D. Lo-
renzo m e ha m a n d a d o a 
i n f o r m a r m e por su e s t ado 
de salud.. . 
—Es b u e n o . ¿ Q u é más? 
—Nada. Es que c o m o que 
hac ía u n a s e m a n a q u e n o 
venia.. . 
—¿Y a tí qué te i m p o r t a ? 
—No, a mi nada . Yo sólo 
h e ven ido p o r q u e m e lo 
h a n m a n d a d o . 
—Tienes razón —dijo 
(Pasa a la pág 4) 
M I C H E L A N G E L O 
1475 - 1564 
Moisés 
Al con templa r su estatua frente a frente 
Miguel Ángel tembló.. . T a n viva era 
que para ser h u m a n a so lamente 
la faltaba la voz. Con faz severa, 
todo de orgullo y de creación t emblando : 
—¡Parla!, dijo a la estatua, d a n d o un grito, 
e inmóvi l se quedó , como espe rando 
que se abriesen las fauces de g ran i to . 
Los ojos llenos de e x t r a h u m a n o bri l lo, 
obsesionado por tan loca idea, 
—¡jearla!— grita otra vez con voz m á s alta... 
Y levantando su creador mart i l lo , 
en las rodil las de Moisés golpea 
hasta que el m á r m o l se estremece y salta. 
F ranc i sco VILLAESPESA 
Con estos versos hacemos memoria del cuart
 0 
centenario de la muerte, acaecida el 18 de febrero, de 
quien gustaba llamarse sencillamente: «Michel An-
gelo, scullore florentino». Pero además creedor de 
Moisés, de David, de las Pietás g de los Cr ¿púsculos, 
el grande, poderoso y prolífico Miguel Ángel es el 
poeta de los patéticos sonetos de Vitsí0ria Colonna 
que supo decir: 
«Me es grato el suefro y más el ser de piedra 
mientras el daño ij la vergüenza durany>. 
Y no teniéndose por pintor fue el vidente que plasmó 
el sueño de la Capilla Sixtina. Y aunque dijera: «no 
es mi arte el de la arquitectura» levantó la cúpula de 
San Pedro que ha dado su perfü definitivo a Roma. 
La modestia de los toreros 
Dicen que Antonio O r -
dóñez h a d i cho que él es 
mejor torero q u e «El Viti», 
«El Cordobés» y Luis Mi -
guel Domingu ín . Yo me r e -
sisto a creer que lo haya 
d icho , porque creo que el 
r o n d e ñ o es persona inteli-
gente. 
E n el poco trato personal 
que he tenido con Antonio 
Ordóñez y lo m u c h o que sé 
de él, le tengo, repito, por 
intel igente y si es así , no 
puede n u n c a habe r d i cho 
lo q u e dicen dijo. No, p o r -
que él bien sabe que n o es 
verdad . El es —¿o era?— un 
gran art is ta del toreo, quizá 
el dies t ro m á s elegante que 
h a h a b i d o èn los ú l t imos 
años , el de más bello estilo» 
pero todos sabemos bien 
que no tiene la personal i -
d a d ni el va lor a r r e b a t a d o r 
de «El Cordobés», no es tan 
comple to como «El Viti», 
que es un ex t r ao rd ina r io 
esti l ista, un sabio l id iador y 
fo rmidab le es toqueador , ni 
h a s ido t a m p o c o el hijo de 
el «Niño de la P a l m a » , tan 
d o m i n a d o r , poderoso y fá-
cil, c o m o su c u ñ a d o Luis 
Miguel Dominguín. 
por Cándido Buenafé 
Ordóñez , si ha sido u n a 
gran figura, una pr imerís i -
ma figura del toreo, pero 
no ha supe rado las cual ida-
des que h e m o s seña lado de 
los otros menc ionados tore-
ros, t embién pr imer í s imas 
figuras, y c o m o que aquel 
es, repet imos, intel igente, 
no creemos, d u d a m o s p o r 
l ó m e n o s , de que haya d i -
cho que él es mejor torero 
que «El Cordobés», «El V i -
ti» y Luis Miguel, po rque 
bien sabe que no es él 
qu ién t iene que decir lo , 
s ino el públ ico , los af icio-
nados , los cr í t icos, después 
de habe r lo él d e m o s h a d o en 
los ruedos , n o en u n a t e r t u -
lia de café, en la que los 
toreros se creen y lo dicen, 
que ellos son los mejores . 
T o d o s se lo creen y lo d i -
cen los que n o son in te l i -
gentes, y por eso, insisti-
mos , d u d a m o s de que A n -
ton io O r d ó ñ e z h a y a d i c h o 
lo que dicen manifes tó en 
u n a ter tul ia en Bogotá. 
Bogotá r ea lmen te está le-
jos, m u y lejos y hay m u c h a 
agua de allá acá. 
2 $ A N D A N V1 
El p a s a d o día 19 se ce le -
b r a r o n en Barce lona d i -
versos actos en h o m e n a j e 
al E x c m o . Sr. Dr. d o n Félix 
Esca las C h a m e n í , o r g a n i -
zados por el Comité de la 
Fer ia de Muestras , q u e fue-
ron pres id idos por las p r i -
m e r a s au to r idades . F u e des-
cubie r ta una lápida por el 
g o b e r n a d o r civil que da 
n o m b r e a la nueva «Via 
Fél ix Escalas», ob ra del a r -
tista señor Verdaguer C o -
mas , en !a que l iguran ia 
efigie del h o m e n a j e a d o y 
u n a espiga c o m o s ímbolo 
del t rabajo . 
En t o r n o al Sr. Esca las se 
r eun ie ron cen tenares de 
figuras barce lonesas de la 
Banca , h o m b r e s de ciencia 
y ar t is tas y afluyeron a d h e -
s iones de m u c h a s par tes 
del m u n d o para t e s t i m o -
n ia r la adhes ión y h o m e n a -
je a este ma l lo rqu ín de v i -
da e jemplar t an llena de 
merec imien tos . 
La villa de San t any í que 
le cons idera un s a n t a n y i -
nense i lustre, por su e jecu-
tor ia san tany ine ra y el a m o r 
que sigue d e m o s t r a n d o a 
este pueblo , y «SANTANYÍ» 
que se ha h o n r a d o con su 
co l aborac ión envían un 
cordia l sa ludo de respeto y 
lel ici tación al egregio p r o -
cer al q u e fami l i a rmente 
l l a m a m o s Don Félix de Ca'l 
Reiei. I per mol ts anys! 
Wfiflwla ^uft&sf ÏOfg 
A med iados del pasado 
mes, en Madr id , fue objeto 
de u n a doble in te rvención 
qui rúrg ica el Sr. Obispo de 
Mallorca, Dr. D. Jesús E n -
ciso y Viana. C u a n d o p a r e -
cía que hab ía en t r ado en 
franca convalescència» el 
d o m i n g o de Quincuagés ima 
el p re lado escribió una car-
ta pas toral a sus d iocesanos 
y después de da r gracias a 
todos los que h a n rogado 
p o r él a n u n c i a b a la visita 
a « igunos s an tua r io s de 
Mallorca, ent re ellos el de 
Consolación de Santanyí . 
«No son iodos los s a n t u a -
r ios m a r i a n o s —escribía el 
Sr. Obispo—; pero son los 
q u e h e m o s recor r ido en 
espír i tu en aquel los días...». 
Pos te r io rmente se ha 
c o m p l i c a d o el curso posto-
pera to r io por un a t aque de 
ictericia y la infección de 
u n p u n t o v, en vista de ello, 
se ha exhor t ado a los e n -
ca rgados de los san tuar ios 
n o m b r a d o s en la Pastora l 
q u e sean encend idos sendos 
cir ios a cargo de la Vicaria 
General . 
Hacemos votos por el 
p r o n t o res tab lec imiento del 
venerab le pac iente . 
* * 
Los días 15, 16, 22 y 23 
del cte., ha actuado en el 
Centro P a r r o q u i a l de A i -
quer ía Blanca, la c o m p a ñ í a 
de comed ias de P e d r o C a -
ñestro, p o n i e n d o en escena 
«Dueña y señora», «Caperu-
cita roja», «Ama Rosa», «El 
idiota», <yEI e n a n o sal tar ín», 
y «Cuñada viene dé c u ñ a » . 
* * 
El día 10 se i n a u g u r ó la 
i l uminac ión de la zona de 
la P u n t a Grossa de Cala 
d 'Or. 
** 
Baja en el precio de la 
leche. Se pagaba el p r o -
duc to r a 4'80 y ha pasado a 
4'40. Cerdos ¡échales a 34. 
Corderos a 32. Te rne ra s a 
52-54. Y las a l m e n d r a s s i -
guen a l i ca ídas y a m o d o -
r r adas . 
** 
El día 15 t omó posesión 
d é l a piaza de méd ico t i t u -
lar del 2.° dis tr i to de S a n t a -
nyí, D. Mar ino Galvache 
Seco. 
Un viejo motovelero de 
la Naviera Mal lo rqu ina que 
l levaba el n o m b r e santa-
nyinero de «Cala Llonga» 
fue incend iado , adrede , en 
la rada de Santa Ponsa . La 
operación resul tó más rá-
pida y económica que la 
de su desguace. 
** 
Se hal la m u y mejorado 
de la operac ión qu i rúrg ica 
a que tue somet ido D. P e -
d ro Bonet «Colomí» 
* * 
T a m b i é n se encuent ra en 
per íodo de convalescència 
nuest ro amigo D. Ignacio 
Rotger Vil lalonga, de La 
Trapa , de Cala d 'Or, que 
cayó enfermo después de su 
viaje a R o m a . 
** 
Ha sido n o m b r a d o c o -
m a n d a n t e jefe de Es tud io 
de la p r i m e r a Academia 
regional de Madrid el c o -
m a n d a n t e de la G. C. D. Pe-
d ro Olivares Socías que 
d u r a n t e a lgún t i empo fue 
c o m a n d a n t e del puesto de 
San tany í . 
** 
Los s ín tomas ind ican u n a 
excelente t e m p o r a d a t u r í s -
tica. T e n e m o s not ic ias que 
será a m p l i a d o no tab lemen-
te el C a m p i n g de Por to Pe-
tro . Y se a n i m a n , otra vez, 
las t ransacc iones de t e r r e -
nos de interés tur ís t ico. 
* * 
El A y u n t a m i e n t o recuer -
da a los vecinos la obl iga-
ción de efectuar la presta-
c ión personal c o r r e s p o n -
d ien te a 1963. 
** 
E n el P r inc ipa l h e m o s 
visto «Rebelión a bordo» 
de Melvis Lewis lone por 
Mar ión B l a n d o , R ichard 
Har r i s y T revor H o w a r d . 
Esta versión no nos ha he-
c h o o lv idar aquel la que tu-
vo por in térpre tes a Char les 
L a u g t o n y Cla rk Gable. 
T a m b i é n h e m o s visto «Mi 
m a r i d o se divierte» de Gene 
Kelly, por Doris Day y «Sal-
to mor ta l» dir igida e inter-
p re t ada por la familia Ozo-
res. 
** 
Será blau.. . 
** 
Andrés Rigo Va l lbona de 
Alquer ía Blanca , el 3 164 , 
c a p t u r ó una gaviota re idora 
( l a rus r id ibundus ) , an i l lada 
en el n ido el 19 6-63 en 
K i a g s h a m , provincia de 
Skane , Suecia, según datos 
que le h a n s ido faci l i tados 
p o r « R i n g m a r k n i n g s c e n t r a -
le», de Es toco lmo. 
** 
Por gentileza de Pierna, 
v e n i m o s rec ib iendo el b o -
letín Piesa. ded i cado a la 
av icu l tu ra y ganader ía . Es 
de des tacar la presentac ión 
del m i s m o en texto e i l u s -
t rac iones . 
** 
Día 17 falleció en A n -
dra i tx , a la edad de 74 años 
D Gabriel Bonet Bonet, pa-
dre de nues t ro amigo D. J o -
sé Bonet Rosselló, Maestro 
Nac iona l de esta Escue la 
G r a d u a d a . A las exequias y 
funeral , asis t ieron n u m e r o -
sos san tany inenses , p rueba 
de las s impa t í a s con que 
cuen t a en esta Villa el Sr. 
Bonet Rosselló y señora 
d o ñ a Noni ta Pa lmer , a los 
q u e t r a n s m i t i m o s nues t ro 
m á s s incero pésame. 
Con t i rada l imi tadís ima, 
h a apa rec ido en Els L l o m -
bar t s , el p r imer n ú m e r o de 
«La escapada» . 
** 
La ú l t ima semana los que 
h a c e m o s «Santanyí» t u v i -
m o s ocas ión de visitar a 
nues t ros que r idos colegas 
de «Andrai lx», en su propia 
y s ingular r edacc ión . 
No cabe d u d a que , de esa 
r eun ión , se s aca rán sus fru-
í tos. Sus frutos y su paella.. . 
Humor a plazo fijo 
T R A N S I S T O R E S 
LAVÍS 
VANGUARD 
DE WALD 
KOLSTER 
Radio Borne 
O b i s p o , 9 SANTANYÍ 
Com vourás, Tofol, aquesta madona ja fa temps que 
va entrar en el pla de desarrollo... 
(Exclusivo para SANTANYÍ) 
liliíflÉlfÉlfl 
Nacimientos .— 
Catal ina , hija de B e r n a r -
do Burguera Vila y María 
Gómez Alemany, Son Amer, 
16 - L l o m b a r t s . J a i m e , hijo 
de Mateo Fe r r e r Valverde y 
Catal ina Oliver Sitjar, Pl . 
P u e r t a 6. Isabel, hija de 
J a i m e Adrover Rigo y A n -
gela Roig Oliver - Calonge. 
F ranc i sca , hija de Vicente 
Covas F ru to s y Bárbara Be-
ni to Roca, Algibe, 33. S a n -
tiago, hijo de Sant iago S i -
m a r r o González y Dominga 
Carri l lo Naja, Pon tás , 27. 
Miguel, hi jo de Andrés 
Amengua l Fer rer y Catal ina 
Vila, Rafalet, 32. F ranc i sca , 
hija de Antonio Val lbona 
Adrover y Antonia B i n i m e -
lis Amengua l - Calonge. Lo-
renzo, h i io de Miguel B u r -
guera Vicens y Cata l ina 
Amengual , Nueva. D a m i á n , 
hijo de Antonio Burguera 
Vidal y María Servera C o -
vas, Santo Domingo , 30 -
L l o m b a r t s . Ana M. a, hija de 
José Binimel is Garí y M i -
caela Adrover Rotger - C a -
longe. Margari ta Ana, hija 
de Vicente García Mart ínez 
y María Teresa Noguera Ol-
mos - Calonge. 
Bodas.— 
Berna rdo J a u m e Oliver y 
Cata l ina Sitjar Barceló, Sol, 
48. Miguel Coll Esca las e 
Inés Vidal Rigo, Calvo Sote-
lo, 17. Andrés Amengua l 
J a u m e y Margari ta A m e n -
gual Rigo, Nicolás Bonet, 5. 
J u a n Vicens Burguera y 
Magdalena Bonet Fe r re r , 
Canteras , 17. Carlos García 
R a m ó n y Angela Ferrer Pe-
ña , Nueva. Antonio Adro-
Ver Gr imal t y Catalina Vall-
bona Adrover - Calonge. 
José Sánchez Sánchez y 
Guil lerma Cervera Sánchez, 
Reyet, 35. Sebastián Coll Es-
calas y Josefa Cervera Sán-
chez, Calvo Sotelo, 17. 
Defunciones.— 
Agust ina Covas Adrover. 
74 años , L l ane ra s 22. Jaime 
Vidal Vidal , 84 años, Sol 42. 
Cata l ina Vidal Ferrer, 63 
años , O. Verger, 29. Juan 
Bonet Vila, 78 años, Pl. Ca-
nal , 23. Lorenzo Cánaves 
Rigo, 74 años, Castelnovo 21. 
sé 
Franc i sca Barceló Nicolau, 
58 años, Rafalet 44. Gregorio 
Suau Rigo, 73 años, Mayo-
ral 21. Micaela Barceló Ri-
go, San Roque, '3 - Alq. 
Blanca . Antonio Adrover 
Vidal , 85 años - Calonge. 
Rafael Vidal Antich, 76 
años , Reyet, 31. Lorenzo 
Nadal Bonet, 74 años, Son 
Amer, 15, L lombar t s . 
Datos facili tados por el 
Registro Civil. 
SANTANYÍ 
Q u i n c e n a l de in tereses locales 
* 
REDACCIÓN: 
Pl. Mayor, 29- Telf. 8 
I.DMINISTR1CI0N: 
San Andrés, 29-1 .° 
S u s c r i p c i ó n t r i m e s t r a l 
I n t e r i o r 13 p e s e t a s 
P r o v i n c i a s 15 » 
I A N I A N Y l 
Carias al Director 
•SOLO CALA SAN1ANY11 
He leído el último aSAN-
f0iYl» y veo que en tres 
[¡¡gares distintos se cita el 
necesario arreglo de la carre-
ara de Cala Santaniji. Yo 
¡stoy completamente de 
¡cuerdo, pero creo que tan 
necesario como la expresada 
barretera, lo es el arreqlo de 
Wkilómetro escaso existente 
intre Calonge y S'Horta. 
¡mimo nuevos concejales y a 
0 si de un tiro matamos 
«os dos pájaros. 
Uno de Calonge. 
** 
MUY BIEN POR 
«(CINCUENTA Y PICO» 
Nanea había leido e n 
6AMANYI» unaca ta tan 
acertada como ¡a que afirma 
{¡Cincuenta y pico» referente 
da comodidad de la empre-
nde! Teatro Principal y por 
tsto quiero felicitar a su autor 
ú que me gustaria conocer 
ftrsonalmente para estre-
garle la mano. 
(.(Treinta y nueve» 
Primera C O H I Í É 
Recordatorios y reportajes 
Precios para todos los 
gustos 
Desde el más económico al 
más selecto 
* * 
Antonio Miralles} Sastre 
San Andrés, 29-1.° 
Santanyí 
C o l o m b ó f i l as 
Con gran animación se 
han venido realizando los 
concurso terrestres de pun-
tuación y velocidad siendo 
disputadísimos todos ellos. 
Hasta la última suelta no se 
decidió quienes serían los ga 
n adores. 
Primer concurso: Palma.— 
1° puntos: Tomás Miquel. 
1° Velocidad: Miguel Picor-
nell. 
2° concurs"1: Inca.— 1° 
ptos. Miguel Picornell. 1° ve-
locidad: Cosme Escalas. 
3er concurso: Lloseta.— 1° 
píos.: Cosme Escolas. 1° 
vdad.: Simón Escalas. 
4.° concurso: Sóller.— 1° 
ptos. y 1° vdad.: Cosme Vi-
dal. 
5.° concurso: Buñola.— í.° 
ptos.; Cosme Vidal. í.° vdad.; 
Simón Escalas. 
6.° concurso: Palma.— í . ° 
ptos. Miguel Picornell. 1° 
vdad.: Cosme Vidal. 
Clasificación campeonato 
puntuación: 
Io Miguel picornell. - 2° 
Co me Escalas. - 3.a Cosme 
Vidal. - 4° Simón Escalas, 
5.° Miguel Covas, hasta diez 
clasificados. 
Campeonato Velocidad, cla-
sificación: 
TAPAS CON MUSICA 
MUSICA CON TAPAS 
í . ° Cosme \idal, - 2.° Si-
món Escalas, - 3." Miguel Co-
rns. - 4° Cosme Escalas. - 5° 
Mup el Picornell, hasta doce 
clasificados. 
El pasado dia 13 se efecluó 
la primera sueña de entrena-
miento marítimo a 20 millas 
de Palma, dirección Ibiza. 
En semanas venideras, irán 
prosiguiendo a esoslentrena-
mientos. 
\COVISEW 
Taller 
Vidal - Munar 
Ü I C O C H E S ¡ALQUILER] 
SIN C H O F E R j Wm 
C. Mar, 37 — San tany í 
¡ i r a 
J E F A T U R A D E ¡TRAFICO 
Lleva t r iángulos reflec-
tantes para colocar los en la 
forma reg lamenta r ia cuan-
do de noche se avería el ca-
mión o se cae la ca rga . 
El espejo retrospect ivo 
debe poner an te tus ojos 50 
metros d e c a ' z a d a por lo 
menos . Miradio con fre-
cuencia. El pró j imo está 
detrás de tí. 
Quizás le interese a Usted tener una fotografía 
aérea de su finca, de su casa, de su hotel... 
Consulte a O Antonio Armangué. 
Porto Petro 
El Sr. Alcalde en t regando el trofeo al vencedor . 
Con mucha animación, se ha venido desarrollando 
en el Cafè Ca'n Pinos un campeonato de tiro a la diana, or-
ganizado por la Sociedad de Cazadores. En la última de las 
diez celebradas, estuvieron presentes las autoridades de la lo-
calidad, que hicieron entrega a los participantes, de los trofeos 
en disputa, según se detalla a continuación: 
1° Juan Burguera Barceló, ,502 pantos (trofeo Coñac 
Oxigenado). — 2.° Miguel Roig Ferrando, 476 puntos, (Escope-
ta Sociedad).— 5.° Mateo Escalas Vidal, 469 ptos. (Armería 
Benito).— 4° Antonio Adrover Adrover, 4-67 ptos. (Cervezas 
«La Rosa Blanca».— ,5.c Baltasar Vidal Nidal 466, (Fábrica 
Meva).— 6.° Bartolomé Ciar Rigo, 462, (Representaciones Si-
món Escalas).— 7.° Guillermo Bonet Muntaner, 460.— 8.° An-
tonio Ferrer Covas, 463 y 9° Jaime Vidal Servera.451 puntos^ 
(Los tres últimos clasificados, obtuvieron trofeos donados por 
la Sociedad) , , 
Felicitamos a la organización por el buen desarrollo 
de este ptimer torneo, que ha sido un éxito. 
¡Atención niños! 
Mañana domingo, por la mañana, en la 
Plaza Mayor frente « M ' N PERICO» 
Repartirá globos y otros obsequios. 
¡ N I Ñ O S ! vosotros no podéis faltar como 
tampoco puede faltar una COCINA C0RBER0 
en vuestra casa. 
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ncoiioMifi m u í EH I M I 
E n general , l 'activitat 
e c o n ò m i c a a les Illes B a -
lears h a seguit cre ixent 
a m b el mateix d i n a m i s m e 
d ' aques t s da r re r s anys . 
P e r ò aquest a u g m e n t de 
p r o d u c c i ó i beneficis no ha 
estat igual per a tota casta 
de feines. Ja va d i r el «San-
tanyí» dies enrera , que les 
del c a m p no varen ésser 
mol t re tents . Es q u e la p r o -
d u c c i ó agrícola j a no pot 
a u g m e n t a r més, si no m u -
den els sistemes de p r o d u c -
ció. Un s anys són bons i a l -
tres dolents ; els preus pu-
gen i ba ixen; pe iò d 'un 
any a l 'altre les colli tes són 
per un mate ix estil. Per 
a ixò és conven ien t que els 
pagesos m u d i n de sistema; 
que vegin que c o n r a r 
un c o r t ó de blat i c r ia r 
q u a t r e porcs d ins u n a soll 
n o ret, i que si volen a n a r 
e n d a v a n t s 'han d ' a jun ta r 
u n s a m b altres, pe rquè la 
u n i ó fa la força. 
La indús t r ia j a és més 
s u r a d o r a , però n o m é s h a n 
a n a t e n d a v a n t aquel les em-
preses q u e estan re lac iona-
des d i rec ta o i nd i r ec t amen t 
a m b la cons t rucc ió , que és 
on h i ha hagu t més feina, 
g ràc ies sobretot a que s 'han 
fet u n s 125 hotels nous , i 
per tota la costa sur ten les 
cases com a bolets. Basta 
di r qus s 'han impor ta t unes 
1 0 0 . 0 0 0 T m . d e c iment . Per 
tant , ha fet falta t a m b é mol t 
i de mare s i tota casta de 
mater ia l s de cons t rucc ió , 
que cada vegada més se fan 
a Mallorca, i p icapedrers , 
fusters, electricistes, etc., 
n o h a n d o n a t abast . 
En canvi , dues indús t r ies 
tan i m p o r t a n t s com ïa tex-
til i la de pells han passat 
u n a mala época, i moltes 
d 'empreses h a n hagu t de 
tancar , a l m e n y s t empora l -
ment . De saba te rs n hi ha 
hagut que s 'han in t rodu ï t 
als merca t s es t rangers , i 
duen u n a vida pròspera , 
men t re al t res h a n p rodu ï t 
més que no venen. 
La p roducc ió d 'electrici-
tat ha augmen ta t un 180/°. 
En 1962 es p r o d u i r e u 
185.711.149 Kwh., i GESA 
va gastar 202 mi l ions de 
pessetes en noves instal·la-
cions. Així i tot, la p r o d u c -
ció va ésser de 412 Kwh. 
per cada h a b i t a n t de B a -
lears, men t r e la mitja d E s -
panya es d ' uns 700 Kwh. 
De m a n e r a que encara h a u -
rà d ' augmen ta r mol t més 
el nostre c o n s u m . 
Els t ranspor t s m a r í t i m s 
progressen en el n o m b r e 
de T m . de mercader ies 
t ranspor tades , però no en 
q u a n t al n o m b r e de passa t -
D O S PALABRAS CON 
i l l l l 
C u a n d o un «amateur» 
c o m o Per ico, ha de enfren-
ta rse a un pr imera d iv i -
s ión c o m o Gabriel Fuster 
M a y a n s «Gafím», por m u -
c h o que se concent re y r e -
c o n c e n t r e , pierde el part ido. 
P e r o aqu í , c o m o el encuen-
t ro es amis toso , no intere-
san los dos puntos. . . 
—Dicen que los per iodis-
tas son unos embusteros. 
¿ Ju ra Vd., «Gafím», decir -
m e la verdad y nada más 
q u e la verdad , de cuanto 
«li deman i»? 
— J u r o . 
—«¡Hale ido!» «¡Cametes 
m e valguin!» Una pregunta 
u n poco tonta , pero que pa-
ra en t r a r « a m b olivetes», 
n o va nadajjma!. ¿Cuándo 
comei izó Vd. a escribir? 
—En la escuela... 
—«No mos entenem»... Yo 
p r e g u n t o en l o s per ió-
dicos?.. . 
»— «jAh fotre!» «Ja ha p lo -
gut»... Mi firma ha apa iec i -
d o en «Brisas», «La Nostra 
Ter ra» , «Destino», «Estafe-
ta literaria»... y «Baleares», 
c l a r o está. 
—¿Confía en que alguno 
d e sus hijos coja la pluma 
d e Vd. al jub i la rse? 
—Quizás la hija, que es 
la que despun ta en estas 
cua l idades . 
— C u a n d o recuerda Vd. 
a lgo de San tany í , ¿qué r e -
c u e r d a ? 
— C u a n d o venía de niño 
c o n mi tío Bal tasar Valentí 
a Cala L l o m b a r d s y Porto 
P e t r o y el p a t r ó n Guillermo 
Co lomí nos condimentaba 
u n exquis i to a r roz m a r i n e -
ro . No lo he c o m i d o mejor 
e n mi¡ vida. 
—Después ¿qué más r e -
c u e r d a ? 
—El c a m p o | d i l a t a d o , el 
oas is del mar , el Pontás. Y 
las calas , a u n q u e el turista 
h a g a «trui»... Lás t ima e m -
p e r o del es tafermo de hotel 
p l a n t a d o a la en t rada de 
Cala San tany í . Pe ro , vaya, 
esto es algo insignif icante 
c o m p a r a d o con lo de la 
Bahía de P a l m a . 
—Vd.j jha visto «els c a -
valls de Son Morlá» ¿qué 
op ina de los mismos? 
— Q u e d a r á n una extraor-
d ina r i a impor t anc i a a S a n -
tanyí por su ca l idad . 
2 — S u gran «Calafat» de 
«Baleares», se h a h e c h o 
h o m b r e , pero, ¿ c ó m o n a -
ció? 
—Por ¡necesidad de t ipo 
algo polít ico. Yo, en «Sa 
Por ta» , c o m o periodista no 
puedo decir que los huevos 
o la leche de los payeses, 
van d e m a s i a d o ba ra to , p o r -
que los lectores en su m a -
yoría son c o n s u m i d o r e s . 
Sin e m b a r g o se lo h a g o d e -
cir a «Calafat», «li t r uc i li 
retruc» y la cosa q u e d a 
m á s a m e n a y diger ible . 
—¿Le ha d a d o a lgún d i s -
gusto «Calafat»? 
—«Mes d 'un» . Pe ro nos 
a m a m o s t an to que todo 
queda en famil ia . 
—¿Cómo definiría Vd. a 
Calafat? 
—Como «bergant» listo y 
en t e r ado de «tot». 
¡Qué será él, q u e es su 
paiire!... 
PERICO 
Se necesitan bordadoras a 
mano y festañeras — Buen 
precio. 
MAGDALENA LLAMBIAS 
C. Par ras , 9 San tany í 
OTTO 
(Viene déla 1.a pág). 
t r is temente—. T ú n o t ienes 
la culpa. 
Lo dijo con tan ta a m a r -
gura, que casi me dio pena 
no ser yo el cu lpab le . Iba 
desnudo t ras u n a bata de 
seda azul con pun t i tos 
blancos . Sus pies es taban 
descalzos. 
—Pasa. Pasa por favor 
—me dijo—. Y pe rdona m i -
ac t i tud b r u s c a de antes . 
¡Si tú supieras! 
Acudie ron a sus ojos dos 
lagr imones c o m o gotas de 
lluvia. 
P o n i é n d o m e un b razo so-
bre la espalda , me i n t r o -
dujo en su d e s p a c h o . Una 
hab i tac ión deso rdenada . 
Habia al fondo u n a mesa 
grande , y u n a silla girato-
ria. Más cerca , una mesa 
baja y dos bu t acas . Sobre 
la mesa, una botella de c o -
ñ a c y un vaso al to . E n el 
suelo, dos botel las vacías . 
—¿Quieres? —Me dijo s e -
ñ a l a n d o la botel la . 
—No, gracias . No bebo . 
—¡Ah claro! Eres joven 
a ú n . 
T o d o en la h a b i t a c i ó n 
d a b a impres ión de d e s o r -
den. Una silla en el suelo, 
pape les mal esparc idos so-
bre la mesa , mo ta s de taba-
co en la mesita y hasta el 
c u a d r o re t ra to de una m u -
jer, to rc ido vis iblemente . 
Miré el c u a d r o . 
—¿Bonita ve rdad? — D i -
j o - -
—Si m u y boni ta .— 
y q u e d a m e n t e , c o m o para 
sí: 
—Muy boni ta . D e m a s i a d o 
boni ta . 
Bebió un trago largo de 
c o ñ a c . 
—¿Sabes tú —me dijo—, 
por q u é un h o m b r e llega a 
od ia r lo todo? 
- N o . 
—Yo te lo expl icaré : Yo 
era u n h o m b r e con fe en sí 
mismo; ans ioso de lograr 
el tr iunfo y con la segur idad 
de que lo conseguir ía . Últi-
m a m e n t e mis esfuerzos h a -
bían fructificado. Hace u n 
año que fui n o m b r a d o d i -
rector del hotel . Me alegré 
con toda mi a l m a . ¿Por 
qué? Por ella. Sólo por ella. 
Y a h o r a , ella no está aqu í . 
Ha h u i d o de mi vida. 
Yo no acababa de verlo 
claro y pregunté : 
—¿Ha muer to su esposa? 
—Peor. Muerta la pre fe -
riría a... esto. 
Sacó de un bolsillo de la 
bata un papel y lo leyó sin 
mira r lo : 
—«Se me hac ía in sopor -
table la vida m o n ó t o n a de 
un buróc ra t a , por ello me 
voy. Te deseo que e n c u e n -
tres la felicidad que yo no 
he a l canzado a tu lado. Ele-
na.» 
D. Luis se puso a l lorar 
como un n iño , escondiendo 
per F . de B. Mol l Marqués 
gers. Degut a la mala orga-
ni tzació de la Transmedi-
ter rània , al port de Palma 
varen e m b a r c a r i desem-
b a r c a r m a n c o passatgers 
I n n y 1962 que l 'any 1961. A 
Eivissa i Menorca hi va ha-
ver un augment , però espe-
c ia lment a Eivissa va ésser 
mol petit compara t amb 
els qui ha hagut en el nom-
bre de passatgers per avió. 
L ' any 1963 n 'ent raren o sor-
tiren de Son Sant Joan 
1.266.811 f207 o més que 
l 'any passat), i de l'aeroport 
d 'Eivissa, uns 120.000 (prop 
del 50 % més). En canvi, 
per m a r n 'hi va h a v e r 
554.000 l'any 1952, i aquest 
any no hi hagut grans aug-
ments . 
En relació a m b els trens, 
es d o n a r e n dues notícies a 
finals d 'any: pr imer , que 
pensaven a c a b a r la línia 
de Sa Pobla a Alcúdia, de 
gran interès comercial i 
turíst ic, i després, a i'Assem-
blea de Tu r i sme es va pro-
posar la supressió de la lí-
nia de Santanyí , perquè fa 
nosa a l 'aeroport i a la fu-
tura autopis ta . Les raons 
són de pés, però conven-
dr ía que a b a n s de prende 
una de te rminac ió tan greu 
s 'estudiàs si no 'hi ha altres 
solucions. Al cap i la fi, 
tant d ' interès turístic té la 
l ínea que volen suprimir 
com la que volen fer. Tol 
depèn de que la Companyia 
de Fer rocar r i l s s 'ho propo-
si, faci p ropaganda i adap-
ti els horar i s a les necessi-
tats turíst iques. 
(Exclusivo para «SANTA-
NYÍ» 
la cabeza ent re sus brazos 
sobre la mesa. Yo no sabia 
que hacer . No podía hacer 
nada por aquel hombre. 
Ni s iquiera consolarle. 
—Si me lo permite, regre-
saré al hotel. Ya d e b e n 
e c h a r m e de menos. 
—Si, vete. Vete por favor 
y dé jame vomitar a solas 
mi asco por el m u n d o . 
Salí y deambulé larga-
mente bajo los árboles y 
bajo el cielo. No volví al 
hote l . Ha sido preciso que 
t ranscur r ie ran m u c h o s 
años y sucedieran muchas 
cosas, para que llegara a 
convencerme de que la vi-
da tenía sentido, y aún al 
recordar el dolor de D-
Luis, se renueva la duda en 
mí. 
